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de  recherche  du  Laboratoire  Archéologie  et  Territoire  du   l’UMR 7324  Citeres  et  de
l’Inrap soutenu par le ministère de la Culture (service régional de l’archéologie de la
Drac Centre-Val de Loire) et la région Centre-Val de Loire. Il a pour objectif l’étude du
village  d’Esvres-sur-Indre   (Indre-et-Loire)  et  de   son   territoire  rural  dans   la   longue
durée.
2 Le programme de recherche a montré que village d’Esvres se structure autour de son
église  et  de   son  château,  aménagés  au  milieu  du  Moyen Âge  et  d’un  réseau  viaire




3 L’étude   a   permis   d’identifier   le   noyau   de   peuplement   du   village.   Il   s’agit   d’une
nécropole du VIe s. qui s’étend sur au moins 2 500 m2, localisée en limite du lit majeur de
l’Indre. Elle constitue l’origine du cimetière paroissial, qui évolue sur place jusqu’à son
transfert  en  1840,  mais  sans  doute  aussi  de  l’habitat.  La  mention  du  vicus Evena par
Grégoire  du  Tours  au  VIe s.  et  de   son  église   fondée  au   siècle  précédent,   se   réfère
certainement  à  cette  occupation.   Il  est  possible  que   le  village  d’Esvres  constitue   la
continuité  d’un  habitat  et  d’une  aire  funéraire  étudiée  dans  le  cadre  du  programme,
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5 Les   travaux   sur   le   territoire   rural  montre  un  espace  occupé  et  exploité  depuis   la
Préhistoire.  Les  modalités  de  peuplement  sont  différentes  entre   les  plateaux  sud  et
nord de l’Indre. Les occupations de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer marquent




6 Au  Moyen Âge,  on  observe  entre  autre  un  regroupement  du  peuplement  autour  de




Fig. 1 – Carte de synthèse des occupations du village d’Esvres
1, nécropole de la Haute Cour, ensemble 1 ; 2, nécropole de la Haute Cour, ensemble 2 ; 3, nécropole
de la Haute Cour, ensemble 3 ; 4, nécropole de la Haute Cour, ensemble 4 ; 5, nécropole de
Vaugrignon ; A, ensemble castral ; B, « bourg ancien ».
DAO : Inrap.
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